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Ribe (Riberhus) Amt 1662—1912.
Af Arkivassistent Henry Bruun .
i København.
Den 19de Februar 1662 udsendte Frederik III føl¬
gende Reskript til Kammerkollegiet, det senere Rente¬
kammer: Vor synderlig Gunst tilforn, voris naadigste
Villie och Befahling er, at I giører dend Anstalt och
lade paaagte, at i Steden for de tilforne seduanlige
och brugelige Ord: Lehne, Lensmænd, Closter och
andre som till de forige Tider nogen Conformitet
hafuer, hereffter udj alle forekommende Expeditioner
blifuer indført och schrefuit vore Ampter, Befahlings-
mend, Gaarde och andet deslige Ord, som med denne
voris Arffueregerings Tilstand best qvadrere och skiche
kand. Huoreffter I Eder hafuer at rette, befahlendis
Eder Gud, schrefuit paa voris konngl. Residentz udj
Kiøbenhafn dend 19 Februarij An 1662.
Da det saaledes 1912 er 250 Aar siden, at Benæv¬
nelsen Amt indførtes, kunde det formentlig ikke være
uden Interesse for „Fra Ribe Amt"s Læsere ganske
kortfattet at blive gjort bekendt med Ribe Amts Ud¬
strækning til de forskellige Tider fra 1662 til vore
Dage, men forinden maa vi først kaste et Blik paa
Tilstanden før 1660.
Før Enevældens Indførelse havde den lokale over¬
ordnede Styrelse været betroet de kongelige Lensmænd,
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som havde baade den øverste civile og militære Sty¬
relse af deres Len. Købstæderne stod under dem,
og de udnævnte som Regel en Del af de underordne¬
de Embedsmænd, som Skrivere, Ridefogder, Skov¬
ridere, Herreds- og Birkefogder saavel som Borgmestre
og Raadmænd i Købstæderne. Da den Kontrol, der
fra oven skulde udøves over dem, til daglig havde
været meget ringe, havde disse Stillinger været en af
de vigtigste Grundpiller for Adelsvælden, da Adelen
tilmed havde Eneret til dem.
Heri maatte naturligvis ved Enevældens Indførelse
indtræde en Forandring. Allerede paa Stændermødet
1660 havde Spørgsmaalet om Lensvæsenets Omdan¬
nelse været drøftet.
Stiftamtmændene og Amtmændene, der afløste Lens¬
mændene, mistede helt deres Forgængeres militære
Myndighed saavel som Oppebørselsvæsenet og den
økonomiske Styrelse af Krongodserne, der i Danmark
overdroges Amtsskriverne (de senere Amtsforvaltere),
og Lensmændenes tidligere Ret til at udnævne disse
og andre underordnede Embedsmænd blev frataget
dem.
Amtmændene skulde, foruden i det hele taget at
værne om Kronens Rettigheder, vaage over, at Love
og Forordninger overholdtes, og at de underordnede
Embedsmænd gjorde deres Pligt, og have Tilsyn med
Ryttergodset og andet kongeligt Gods, med Skovene
og i det hele taget med al offentlig Ejendom; end¬
videre havde de Skiftejurisdiktionen paa Landet efter
Proprietærer, Selvejere og andre Personer udenfor
Gejstligheden og Fæstebondestanden.
Stiftamtmændene, som tillige var Amtmænd, havde
Stiftets Købstæder under sig og forestod tillige med
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vedkommende Biskop de offentlige Stiftelser og en Del
andre den gejstlige Jurisdiktion vedkommende Sager.
Før 1660 omfattede Riberhus Len Herrederne: Gør¬
ding, Skads, Vester og Malt samt de Sønden for den
daværende Grænse mellem Kongeriget og Slesvig lig¬
gende saakaldte nørrejydske Enklaver, der til forskel¬
lig Tid og af forskellige Grunde var udskilte fra Her¬
tugdømmet; de bestod af 2 større tildels sluttede En¬
klaver, hvoraf den ene laa omkring Ribe Købstad* og
den anden dannede Hovedbestanddelen af Lø Herred
med Møgeltønder og Ballum Birker, af Amrom, den
sydlige Del af Romø, den nordligste Del af Sild (List)
og den vestlige Del af Før samt af nogle adspredt
liggende Landstrækninger i de til Hertugdømmet hø¬
rende Haderslev, Løgumkloster og Tønder Amter; sær¬
lig i den sidstnævnte Del af Enklaverne laa konge-
rigske og slesvigske Territorier saaledes blandede imel¬
lem hinanden, at i en By enkelte Gaarde var konge-
rigske, mens Resten hørte til Hertugdømmet.
Efter Enevældens Indførelse beholdt Riberhus Amt
samme Udstrækning som Riberhus Len i over 100
Aar, kun 1735 fandt en mindre Forandring Sted ved
Riberhus Birks Oprettelse.
Nævnte Aar den 15. Juli udstedtes en Anordning,
hvorved Riberhus Birk, som allerede tidligere havde
eksisteret indtil den saakaldte koldingske Afsked af
1576 24/i, genoprettedes. Anledningen hertil var, at
Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand Gabel under 1735
*6/i havde beklaget sig over, at Herredsfogden i Ha¬
derslev Peter Warming, da Ribe Bys Magistrat og Kon-
sumtionsforpagterne foretog den befalede Inkvisition
efter Brændevins Hatte og Piber hos de Bønder, der
var Ribérhus' Tjenere, havde nedlagt Forbud derimod;
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Gabel fremhæver ogsaa, hvor kostbart det skal være
for Bonden at lade forsvare og paatale sin Ret ved
fremmede Advokater i Stedet for, at han selv kunde
forsvare sin Sag efter den danske Lov eller med ringe
Bekostning faa den forsvaret ved en dansk Mand.
For at raade Bod herpaa bestemtes saa ved oven¬
nævnte Anordning, at Riberhus Ladegaards Tjenere,
som hidtil havde ligget under Frøs, Kalslund, Gram
og Hvidding Herreder, og de, som svarer med Kontri-
butioner til Ribe Amtstue, og hvis Gaardsparter er
matrikulerede som andre danske Undersaatters, skal
indrettes til et Birk, og at Byerne Tved og Tange,
som hidtil har ligget under Ribe Byting, skal indkor-
poreres i dette Birk, der skal kaldes Riberhus Birk.
I Slutningen af det 18. Aarhundrede iværksattes i
Følge Resolution af 1793 ih den vigtigste Omlægning
og Sammenlægning af Amterne, som har fundet Sted
siden 1660.
1791 u/i havde Kongen befalet, at der skulde for¬
fattes et bestandigt Stats Reglement, som skulde inde¬
holde saavel alle Embeds Lønninger og andre Udgifts
Poster som og alle bestandige Udgifter; som Følge
heraf indgav Rentekammeret 1793 6/s en Forestilling
angaaende Stiftamtmands- og Amtmands Embederne i
Danmark, som paa den Tid bestod af 24 Amter eller
rettere Amtmandskaber, der for det meste bestod af
flere Amter og var meget forskellige i Størrelse. I den¬
ne Forestilling udtaler Kammeret som sin Formening,
at Amternes ny Inddeling bør ske efter Herreder, og
fremlægger 3 forskellige Forslag dertil, hvorefter Dan¬
mark vilde blive delt i 16, 17 og 18 Amtmandskaber,
Bornholm undtagen, men mener ikke at kunne tilraade,
at Antallet bliver, foruden Bornholm, mindre end 17,
Fra Ribe Amt 3 26
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hvoraf Jylland vil faa 9. Endvidere foreslaas, at Amt¬
mændene overdrages Bestyrelsen af Amtets Købstæder,
saa at Stifts Inddelingen kun skulde vedblive for de
gejstlige Sager, og den Amtmand, som bor paa sam¬
me Sted som Biskoppen, tillige med ham besørge det
Slags Forretninger i det hele Stift og tillægges Navn
af Stiftamtmand. Efter dette Forslag vilde Ribe Amt
komme til at bestaa af Vester, Malt, Gørding og Skads
Herreder af Riberhus Amt, af Øster Herred af Lunde¬
næs Amt, at Slaugs og Andst Herreder af Koldinghus
Amt samt af den Del af Slesvig, som hidtil havde
ligget under Riberhus Amt, og af Købstæderne Ribe
og Varde. Dette Amt vilde paa 62Vio Q Mil faa
et Folketal af 39,879 og 14,277 Tønder Hartkorn, idet
det dog bemærkes, at de mindre betydelige Øer ikke
er inddragne under denne Beregning; Amternes De¬
ling nødvendiggør Amtsarkivernes Deling, og for saa
vidt denne ikke ligefrem kan ske, maa af Protokoller
og Dokumenter udskrives det fornødne for de ny Am¬
ter; Bekostningen herved maa udredes af den konge¬
lige Kasse. Kammeret holder for raadeligt, at For¬
andringen kun sker efterhaanden for enkelte Amter ad
Gangen, naar enten Vakance indtræder, eller anden
dertil fordelagtig Lejlighed viser sig, Kammeret före¬
slåar endelig, at Amtmændene, der hidtil havde haft
Skiftejurisdiktion efter Proprietærer, Selvejere og andre
Personer uden for den gejstlige og Fæstebondestan¬
den, skulde afgive denne til Herredsfogderne og Birke¬
dommerne.
Kongen billigede Kammerets Forslag, og 1793 a8/9
blev den kongelige Resolution kommuniceret Stiftamt¬
mænd og Amtmænd.
I Slutningen af 1793 begyndte man nu at iværk-
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sætte den vedtagne Forandring; 1793 23/u forespurgte
Rentekammeret Stiftamtmand Hellfried i Ribe, om no¬
get for ham kunde være til Hinder i nu at modtage
Øster Herred af Lundenæs Amt og derimod afgive
Købstæderne Kolding, Fredericia og Vejle til Amtman¬
den over Vejle Amt, Ringkøbing og Holstebro til Ring¬
købing Amt og Lemvig til Thisted Amt; 26/n svarede
Hellfried, som 1791 17/« havde faaet Tilladelse til at
bo i Vejle, at han er villig til at modtage Øster Her¬
red, men at han ønsker, at det i Henseende til Køb¬
stæderne maa forblive som hidtil; 1794 19/s resolvere¬
de Kongen, at Stiftamtmand Hellfried straks skulde
modtage Øster Herred af Lundenæs Amt uden Skifte¬
ret, og at den hele Omdeling af Amterne og Købstæ¬
derne i Jylland, som dels er, dels bliver iværksat, skal
ved en Kammerplakat bekendtgøres for alle Vedkom¬
mende. 1794 Ib meddelte Hellfried, at han havde
modtaget Øster Herred under sin Bestyrelse. 1794 S1/e
udstedtes Kammerplakaten.
1796 *8/s døde Amtmanden over Koldinghus Amt
Sporon, og Stiftamtmand Hellfried ansøgte da om at
maatte blive forflyttet fra Ribe til Vejle, hvor han i
Forvejen havde Tilladelse til at bo, og at Stiftamt¬
mandskabet maatte for hans Embedstid, eller i det
mindste for nogle Aar være forbundet med Vejle Amt;
1796 "/• udnævntes Hellfried til Amtmand for Vejle
eller Koldinghus Amt, og Amtmanden for Roskilde
Amt, Kammerherre Verner Jasper Andreas Moltke til
Stiftamtmand for Ribe Stift og Amtmand for Ribe Amt
uden Skifterettighed, samt begge med Forpligtelse til
at finde sig i den Inddeling af Distrikterne, som i Ti¬
den maatte gøres. 1796 "A fik Hellfried Lov til at
vente med Afleveringen af Ribe Stiftamtmands og Amt-
26*
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mands Embede indtil Efteraaret; fra 1796 8S/io overtog
Moltke Ribe Amts Forretninger; 1797 9/s tilskrev Rente¬
kammeret Moltke om straks at paatage sig Bestyrel¬
sen af Købstæderne Ribe og Varde, saa Hellfried kun
beholdt Bestyrelsen af Kolding, Vejle og Fredericia,
idet Ringkøbing, Holstebro og Lemvig samtidig lag¬
des under Ringkøbing Amt. 1797 29/s resolveredes, at
Stiftamtmandsforretningerne, for saa vidt Vejle eller
Koldinghus Amt angaar, maa, saa længe Stiftamtmand
Hellfried forestaar dette Amt, være forbunden med
samme Amtmandskab. Med Ribe Stifts Arkivs De¬
ling tog det længere Tid, men 1797 19/s kunde Hell¬
fried meddele, at den var tilendebragt, og 1798 t/& be¬
vilgedes ham en Godtgørelse for Udgifterne derved.
1799 i6/7 tilskrev Stiftamtmand Hellfried Rentekam¬
meret, at hans Bestyrelse af Andst og Slaugs Herreder
sluttes *%, da han i Følge kongelig Resolution af u/e s. A.
skal modtage Stjernholm Amt fra det nedlagte Skan¬
derborg Amt og i Stedet for afgive Andst og Slaugs
Herreder til Ribe Amt. 24/7 meddeler Stiftamtmand
Moltke Rentekammeret, at han ,2/t har modtaget Andst
og Slaugs Herreder til Bestyrelse, og at de til bemeld¬
te Herreder henhørende Dokumenter og Protokoller
fra 1793 Vio til Dato er bleven ham overleverede.
Ribe Amt havde nu faaet den Størrelse, som var
blevet fastsat ved den kongelige Resolution af 1793
Va,. og som det beholdt indtil den Forandring, der
indtraadte i Følge Freden i Wien 1864 3%o, idet det
dog maa bemærkes, at Stiftamtmandsforretningerne for
Vejle Amt, der ved Resolution af 1797 28/s havde væ¬
ret overdragne Stiftamtmand Hellfried i Vejle, ved Re¬
solution af 1803 "A, da denne entledigedes, tilfaldt
Stiftamtmanden for Ribe Stift.
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Ved Artikel IV i Fredstraktaten af 1864 3%o, hvor¬
ved Danmark afstod Slesvig, bestemtes, at for at simp¬
lificere Grænsereguleringen skulde de kongerigske En¬
klaver, der ligger Syd for Distriktet Ribes sydlige
Grænselinie, afstaas af Danmark, der til Erstatning for¬
uden Ærø skulde have Territorier, der kunde tjene til
at frembringe Ribe Distrikts Sammenhæng med det
øvrige Jylland og til at korrigere Grænselinien mellem
Jylland og Slesvig henimod Kolding. Ved samme
Traktats Artikel V fastsattes den nye Grænse, som
umiddelbart efter Freden blev afstukken i Marken af
en Grænseregulerings Kommission.
Af den Erstatning, Danmark fik for de afstaaede
Enklaver, lagdes Ærø ind under Svendborg Amt og
Nørre Tyrstrup Herred under Vejle Amt, medens Ribe
Amt kun fik de slesvigske Dele af Seest og Vamdrup
Sogne, der lagdes til Andst Herred, og Dele af Vils¬
lev, Nørre Farup, Hjortlund, Kalslund, Hygum, Seem
og Vester Vedsted Sogne samt Ribe Landdistrikt, der
lagdes til Ribe Herred. Dette var blevet oprettet 1859
6A af det tidligere Riberhus Birk og enkelte Sogne,
der tidligere havde hørt til Gørding-Malt Herreders
Jurisdiktion. Ved Freden mistede Ribe Amt over 6
□ Mil af sit Territorium og fik knap en i Erstatning.
Ribe Amt havde nu faaet de Grænser, som det har
den Dag i Dag; dets Størrelse er nu 55,6 Q Mil, og
ved Folketællingen 1911 havde det 113.034 Indbyg¬
gere.'
Til Slutning skal meddeles en Fortegnelse over
Stiftamtmændene og Amtmændene i Ribe fra 1660 til
Nutiden, for Tiden 1660—1848 efter J. Bloch: Stift-
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amtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Is¬
land.
1658—74: Hans Schack til Møgeltønder (Generalløjt¬
nant til Hest og Fods, Guvernør i København),
forlenet med Riberhus Slot og Len 1658 12A fra
76, tillige Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift
1674 28/s, da han afløstes af Sønnen. Tillige
Lensmand over Møgeltønder Len 1658 25/s—617u.
Inspektionshavende over Lundenæs Amt 1661
'Ve—63 88/io. Rigsraad Aug. 60. Rigsfeltherre,
Præses i Krigskollegiet og Assessor i Statskol¬
legiet Vii s. A. Ridder 63 u/io. Greve 71 25/s.
1674—83: Otto Didrik Schack til Gisselfeld, Møgel¬
tønder og Gram, Greve (Kammerherre), Stiftsbe¬
falingsmand over Ribe Stift og Amtmand over
Riberhus Amt 1674 28/s—f 1683 77. Overtog
Grevskabet Schackenborg Juni 76. Ridder af
Dbrg. 74 "/«.
1683—97: Frans Eberhard v. Speckhan (Oberstløjtnant
ved Livgarden til Hest. Overhofmarskal), Ge-
heimeraad, Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift og
Amtmand over Riberhus Amt 1683 26A—f 1697
26/is (jfr. dog Eftermandens Bestallingsdato). Rid¬
der af Dbrg. 84 5/s.
Kristian Lente til Sarlhusen (Etatsraad. Af¬
sending i Holland). Vicestiftsbefalingsmand over
Ribe Stift 1688 Vio—1697 2%.
1667—1711: Hans Schack, Greve til Schackenborg,
Herre til Gram og Brinke (Kammerherre), fik
1683 ls/9 Ventebrev paa Riberhus efter v. Speck-
hans Død, 1697 80/s Bestalling som sukcederen-
de Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift og 'Vio s.
A. Bestalling som Amtmand over Riberhus Amt.
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Allerede 30. s. M. fik han Tilladelse til at rejse
til København, medens Justitsraad Mathias Worm
(Præsident i Ribe) fik Ordre til at forrette Tje¬
nesten i Schacks Fraværelse. 1707 6/a tillodes
det denne indtil videre at nyde Stiftamtmands-
gagen, medens han var fraværende for bedre at
uddanne sig til Tjenesten, imod at lønne en Be¬
styrer af Embedet. Gagen beholdt han til 1711
16/s. Gehejmeraad 98 6/ia. Ridder af Dbrg. l5/s
s. A.
1711—25: Henrik Ernst Calnein til Ribe Ladegaard
(forhenv. Overhofmester ved det ridderlige Aka¬
demi i København. Etatsraad). Stiftsbefalings-
mand over Ribe Stift og Amtmand over Riber-
hus Amt 1711 16/s—1725 12/n (demitteret). Kon-
ferensraad 25 10/io.
1725—48: Kristian Carl Gabel til Bramminge, Giese-
gaard, Ringsted Kloster og Spanager (Viceadmi¬
ral, Kammerherre, Overkrigssekretær. Præses i
Admiralitetskollegiet og i Kommissariatskollegiet,
Direktør over Flaaden og Holmen. Ridder af
Dbrg.), Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift og
Amtmand over Riberhus Amt 1725 2Vn—t 1748
s/8. Gehejmeraad 31 s%.
1748—50: Holger Skeel til Birkelse (Amtmand over
Nordborg Amt paa Als. Konferensraad. Ridder
af Dbrg.), Stiftamtmand over Ribe Stift og Amt¬
mand over Riberhus Amt 1748 27/»—1750 ä7/io
(Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand
over Roskilde Amt.)
1750—54: Fredrik Oertz, Greve (Kammerherre, Amt¬
mand over Tryggevælde Amt. Ridder af Dbrg.),
Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over
u«r-
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Riberhus Amt 1750 10/n—1754 Vs (Ceremoni¬
mester).
1754—60: Georg Fredrik Holstein (Ceremonimester,
Kammerherre; afskediget som Oberst af Infante¬
riet), Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand
over Riberhus Amt 1754 4/s—1760 86/# (Amtmand
over Flensborg Amt; Gehejmeraad 17/io s. A.).
Ridder af Dbrg. 57 i9U.
1760—68: Hans Schack, Greve til Schackenborg, Her¬
re til Brinke og Seekamp (Kammerherre. Asses¬
sor i Kancellikollegiet), Stiftamtmand over Ribe
Stift og Amtmand over Riberhus Amt 1760 26/5
—1768 S6A (afskediget). Gehejmeraad 68 22A.
Ridder af Dbrg. 60 16/io.
1768—81: Theodosius v. Levetzau (Auskultant i Rente¬
kammeret. Kammerjunker), Stiftamtmand over
Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt 1768
26A—178 1 (Stiftamtmand over Aalborg Stift
og Amtmand over Aalborghus m. fl. Amter).
1781—90: Kristian Urne (Kammerherre, konstitueret
Stiftamtmand over Aarhus Stift og Amtmand over
Havreballegaard og Stjernholm Amter), Stiftamt¬
mand over Ribe Stift og Amtmand over Riber¬
hus Amt 1781 "/*—1790 87i* (Justitiarius i Høje¬
steret 17. s. M.). Ridder af Dbrg. 90 81A.
1791—96: Karl Fredrik Hellfried (Legationsraad og
Agent i Italien. Konferensraad), Stiftamtmand
over Ribe Stift og Amtmand over Riberhus Amt
1791 56/i—1796 27/s (Amtmand over Vejle Amt).
Overtog Bestyrelsen af Lundenæs Amts Øster
Herred 94 s/b og Amtsforretningerne ved Kol¬
dinghus Amt under Vakancen Febr.—Septbr. 1793.
1796—1810: Verner Jasper Andreas Moltke (Kammer-
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herre, Amtmand over Roskilde Amt), Stiftamt¬
mand over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt
1796 27/5—1810 12/u (Stiftamtmand over Sjællands
Stift og Amtmand over Københavns Amt). Over¬
tog Købstæderne Ribe og Varde 97 19/s samt
Slaugs og Andst Herreder 99
1811—22: Hans Koefoed (fhv. Landsdommer i Fyn
og Langeland; virkel. Etatsraad), Stiftamtmand
over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt 1811
Vi—t 1822 17/io (suspenderet 1821 u/s og der¬
efter tiltalt for en Kommission, da han ej kunde
gøre Rede for de offentlige Midler under sin Be-
styrelsestid).
1822—28: Johan Carl Thuerecht Castenschiold (fhv.
Stiftamtmand over Island paa Ventepenge), kon¬
stitueret 1821 25/s, virkelig Stiftamtmand over
Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt 1822 16/u
—1828 Vi o (Stiftamtmand over Aalborg Stift og
Amtmand over Aalborg Amt).
1828—25: Marcus Sabinus Vilhelm Sponneck, Greve
(Amtmand over Skanderborg Amt), Stiftamtmand
over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt 1828
Vio—1852 xh (afskediget 16A). Tillige kongevalgt
Medlem af de jydske Provinsialstænder 34 x9k—
38 8%, Kommissarius ved samme til Ledelse af
Valgene til Forsamlingen af „erfarne Mænd" 47 88/e.
Kammerherre 40 28/«. Storkors af Dbrg. 47 a8/e.
1852—55: Hans Helmuth Lilttichau (Herredsfoged i
Bjerge-Aasum Herreder. Ridder af Dbrg. og Dbrg.
M.). Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand
over Ribe Amt 1852 18A fra 1h—1855 9/s fra lU
(Amtmand over Svendborg Amt), Kammerherre
52 6/io.
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1855—84: Henrik Christian Nielsen (Amtsforvalter i
Ribe Amtstuedistrikt, Justitsraad, Ridder af Dbrg.,
konstitueret Stiftamtmand), Stiftamtmand i Ribe
Stift og Amtmand over Ribe Amt 1855 "/s—1884
5/4 fra 16A (entlediget). 59 81/i* Dbrg. M.; 60 6/t
Kommandør af Dbrg. af 1. Grad; 75 19A Stor¬
kors af Dbrg.
1884—92: Hannes Christian Steingrim Finsen (Amt¬
mand paa Færøerne, Ridder af Dbrg. og Dbrg.
M.). Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand
over Ribe Amt 1884 10/b fra 1h—f 1892 18/u.
1890 V7 Kommandør af Dbrg. af 2. Grad.
1892—99: Johan Henrich Ahnfeldt (Fuldmægtig og
Ekspeditionssekretær i Indenrigsministeriet, Rid¬
der af Dbrg.). Stiftamtmand over Ribe Stift og
Amtmand over Ribe Amt 1892 22/is—1899 29A
(Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand
over Aalborg Amt). 1898 22/9 Dbrg. M.
1899—: Gustav Carl Vilhelm Heinrich Stemann (Borg¬
mester og Auktionsdirektør i Randers, Kammer¬
junker, Ridder af Dbrg. og Dbrg. M.). Stiftamt¬
mand over Ribe Stift og Amtmand over Ribe
Amt 1899 89/å fra V«. 1904 6/s Kammerherre.
1906 27/n Kommandør af Dbrg. af 2. Grad.
